Persis; Drachme by unknown






















Avers: Kopf d. Herrschers r. m. Kyrbasia,
darauf Adler, Ohrring
Revers: Feuertempel mit zwei Türen,
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